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La setmana de treball de 40 hores
Hom itp qae enire lei reiolaclons tdopltdei per !• Ill Conferència Interna¬
cional del Treball, a Ginebra, en figora nna relativa a la redacció de la letmana
de treball a quaranta bores, com mesara contra l'alar forçós. Però hom recordarà
Igualment qae en la sessió sasdita, celebrada el mes de jany darrer, es va adoptar
nqaeat principi reduint la jornada sense reduir, a la vegada, el nivell de vida dels
Irebaltadors, 1 amb el ben entès de que dita redacció havia d'ésser objecte de
Convenis distints respecta a les diverses branqnes industrials a qaè calia apli-
car-ia.
La Conferència, en la mateixa reunió, n'adoptà ja una d'aquestes aplicacions:
la que es refereix a la indústria del vidre per a botelles, inscrivint per a la pròxi¬
ma Conferència, en la seva ordre del dia, la referent als treballs públics, construc¬
ció I enginyeria ctvft, indústries del ferro 1 de l'acer i mines de carbó. Aquestes
Indústries, doncs, hauran d'ésser discutides a la propera Conferència t de la ma¬
teixa n'hauran de sortir acords referents u l'aplicació de la jornada de treball re'
duü a lea mateixes o bé acords dilatoria d'aquells en què es mostra tan pròdiga ia
Conferèneia Internacional del Treball.
Però hi ha altres indústries que han d'entrar en joc ben aviat respecte d'a¬
quest punt, de fani interès per a nosaltres, com són les del ram tèxtil en totes les
ieves branqnes, les químiques i les d'aris gràfquei. El Consell d'Administració
de l'O. I. T. ha estat invitat a inscriure a l'Ordre del dia de la primera reunió de
la Conferència Internacional, en 1936, la qüestió referent a i'apiicació de les qua¬
ranta hores a dites indústries, i ja no cal dir l'interès verifebiemenf exiraordinari
que aquest problema ié per a nosaltres, com per a molts altres piíios del món
•encer.
La sola proposició de l'inscrípció dei lema en !a Conferència primera de
l'any vinent, ha estat ja discutida abastament dins el Consell d'Adminlsíració de
l'O. I. T. I mentre gran nombre de delegats patronals i governamentals s'hi han
mostrat radicalment oposats, altres representants han fet notar com ais Estats
Units, per exemple, es tracta ja de la jornada de trenta hores. No s'ha obtingut el
que es cercava respecte a l'inciusió de l'Indústria tèxtil en l'ordre del dia per a
1936; però s'ha adoptat, en principi, l'acord, amb caràcter general, sense precisar
els diversos extrems a qcè havia de concretar*le dit acord.
¿I qui pot dubtar de l'enorme importància que po! tenir una discussió sem- ;
blant per a nosaltres, especialment per a Cataiunyi? Ei delegat japonès al Conseil |
d'Administració indicat, joshistk, feia notar la diferència que respecte a les con- I
dictons de l'indúitrta tenen els diferents pt! tos, cosa que coneix prou bé i'orga- |
nisme internacional, que en aquest punt és e! més documental de iot. I aquesta !
mateixa consideració fa molt dificil l'acord en ifnies general#, ja que mentre una !
Estats han adoptat ja jornades inferiors a la de 40 hores, altres es troben encara |
més enllà de la Conferència de Wathinton i. per tant, de les 48 hores acluais. |
¿No valdria la pena de que, abans d'acodir eis delegats a la Conferència In-
ternaeional, es procuiéi conè xer l'opinfó dels respectius productors en cada pais |
per a que aquells—almenys els representants governamentals i patronals—anéssiu ^
■ la Conrerència de 1936 amb un estudi acabat i amb un criteri ixe 1 adequat a ^
les respectives necessitats interiors? f
Les decisions de Ginebra en iqaest punt el mateix poden resaltar un reme |
contra l'atur forçós que un estimulant del mateix, mercès a l'encariment del pro- \
docte i limitació del seu consum, sobretot en piísos com el nostre que han de ^
confiar quasi exclusivament del mercat interior. I podria ben resultar que el con- ï
Iracop fos terrible i que els acords ginebrlns provoqcessin on angment dels ma- 1
teixos obrers parats a qui es cerca donar una feina. j
Una infotmació prèvia, convocada pel Govern, no hauria d'ésser inúiil da- |
vant d'un problema d'aquesta gravetat que, encara qae no produeixi conseqüèn¬
cies immediates, va pel camí segor de produir-les, de vegades contra els propis
interessos de ioihom, patrons i obrers. j
Josep M. Oich [
Aquest número ha estat sotmès
a la prèvia censura governativa
ELS TEATRES
«Lilí vol viure» a la Societat
Ateneu Popular.
El passat diumenge tingué lloc a la
sala d'actes de la Societat Ateneu Po¬
pular la presentació de la comèdia
original de Lluís Elies tLilí vol viure».
Coneixíem aquest afortunat escrip¬
tor, hàbil en el maneig de les figures
i truquista en les escenes sentimen¬
tals—cal haver vist «Amàlia, Amèlia i
Emília»—i tenim el goig de dir que
«Lilí vol viure», si no arriba al ni¬
vell teatral de «Madame», no deixa de
tenir una diversitat d'escenes i situa¬
cions boniques que mantenen l'inte¬
rès de l'espectador entre comicitat i
dramatisme i per això no pot estar-se
el nostre públic de mirar-ho amb sim¬
patia.
En la interpretació sobressortiren
la senyoreta Bellatriu qui fou una Lilí
molí formosa i detaliadora, E. Illa i
L'actualitat política
Reunió del Consell de la Generalitat
Btrceloni.—DImtrií el reuní e! Con-
leii de II Generilitat.
Ei conieller d'Obres Públiqnes, se¬
nyor Vallès I Pajais, es possessionà de
la Conselleria de Governació. S'esfodià
la manera de concedir estrenes als fun¬
cionaris que cobrin ona retrlbnció mo¬
desta. S'ba prorrogat per sis meSoi la
llei de bases de ia cooperació.
La presidència de la Generalitat
Barcelona.—En abièncla del senyor
Efcaies, que ha marxat cap a Madrid
per tal de gestionar la resolució de di¬
versos aiiumptet, s'ba possesslonal del
Govern general el senyor Duran I Ven¬
tosa.
El nou alcalde de Barcelona
Barcelona. — Dimarts a la farda es
reuní ei Ple municipal per a l'elecció
d'alcalde 1 provisió de lee vacants de
consellers regidors 1 conselíeri delegáis
de disiricte. Amb aquest moHu es susci¬
tà i'ccostumat debat polític entre els se¬
nyors Uiled i Frigola, que la presidèn¬
cia es veié obligada a acabar. Per 25
vots contra 14 en blanc foc elegit alcal¬
de ei ítriyor Coll l Rodés.
La influència internacional sobre la
política interior d'Espanya
Madrid.— Segueix dlent-ee que per
tal de fer front a la greu iliotcló inter¬
nacional s'anirà a la formació d'on Go¬
vern nacional en el qual entrarien ell
reprcsentanis de iots eis matisos polí¬
tics.
Les festes de Nadal han obert nna
freva en l'expectació po'íüct d'aquests
úlUms dies i sembla que fins demà o
demà passat no tornarà a iniensificaMC
l'activitat ais cercles poüiícs.
Rufí Illa també estigueren força bé.
No estigueren tan afortunats el Fred
que representà el Sr. Terensi, no sé
sl no el comprengué o no és tipus
per ell, ens agradà més en el que In¬
terpretà a la peça; quan hàgim tin¬
gut ocasió de veure'l més sovint se¬
rem ja més concrets; Torrent fou
molt cridaner; el Sr. Glrbal que Inter¬
pretà J. Pons tingué molt que desitjar
(11 recomanem no es deixi mal el ca¬
pell en els hotels 1 menys en dia plu¬
jós), Mora, Montasen 1 els altres bas¬
tant bé. A la senyoreta que Interpreta¬
va «Norma» li recomanem procuri de
corregir-se la parla viciada; féu pepò
el paper amb molta voluntat, i ja és
molt per a principiar. P. lila amb tot i
fer un tipus que no és per ella se'n
surti bastant.
La presentació molt senzlileta: sen¬
se paralgüer, cendrer, escupldors, et¬
cètera., 1 un mobiliari poc adient per
aquell decorat. El decorat de la peça;
detestable.
Continuarem donant la nostra opi¬
nió en totes les representacions ama¬
teurs de la nostra ciutat, creguis veu¬
ran amb goig el nostre gest 1 procu¬
raran corregir aquells defectes que
puguin tenir 1 lloarem poquet totes les
seves gràcies en bé d'ells mateixos.
F. M. 1 j.
Ahir es reuní el Consell de ministres
de la República
Mtdrid.—Ahir s Is Presidència ei ce¬
lebrà Consell de mlnlilres.
En la reunió es tractà àmpliament la
qüestió internacional I la política infe¬
rior. El ministre d'Estat invtfà els pe¬
riodistes a una reunió que se celebrarà
el pròxim dimarts i en la qual es fielU-
larà una nota que contindrà instruc¬
cions eoncreies sobre la forma de trac¬
tar els problemes Iniernacionais.
Els ministres exposaren llurs respec¬
tius criteris sobre ics pròximes elec¬
cions I l'anunciada dissolució de les
Coits. Totes tquesles opinions seran
concretades en icords en el Consell de
ministres que se celebrarà ei dia 30, pel
qual Consell existeix una juillficada ex-
peettcló.
La represa de Factlvitat política
Madrid.—Ahir es reprengué a Ma¬
drid l'activitat política.
L'arribada del Governador general
de Catalunya a la capital de la Repúbli¬
ca constilQf una nota de gran interès.
Augmenta l'expectació davant la pro-
ximlial dels acords que ha de prendre
el Govern en el vinent Consell de ml-
I nistres a obre els diversos problemes de
pollilea Interior que hi ha actualment
plantejats.
¿Una nota del Govern britànic?
La Corunya, 24. — Persones qae es
diuen ben assabentades I molt en rela¬
ció amb elements socials I poiíifcs bri¬
tànics, afirmen qae, no obstant totes les
negatives, existeix una no'a del Govern
! britànic en ia que es lamenta de l'acti-
lud d'Espanya per i'expuliió dei errl-
tori espanyol, d'un dipuial angièi que
vingué a Espanya arran dels successoa
d'octubre, per a visitar Astúries I In¬
formar després al Proletariat anglès, es¬
pecialment ala miners.
Es diu que els miners britànics ges-
f íionen més o menys a ia sombra, s'a-
I ciareixi l'ocorregut a Asiúrles i Inflaei-
I xfn prop de la Cambra I del Govern
I sobre el particular. També tracten de
I desvirtuar docamentalment ia tràgica
llegenda qae circala per l'esiranger.
El panorama electoral
Dia La Vanguardia:
Després de ia calma d'aqaesís darrers
dies, la jornada d'ahir fou de gran ac¬
tivitat, qaasi de traül. Apart del Consell
de ministres, qoe iingaé considerable
interès polític, hi hagoé gran nombre
de concUlàbuls, de conferències entre
personatges diversos, ona reanió dels
caps d'eiqaerra, l'irribada del gover¬
nador general de Cataionya... Toia
aquests fels, qae aïlladament poguessin
donar Interès a una jornada, reunlls,
augmenten fins l'exlraordlnarl la Im¬
portància de ia d'ahir.
De ies diverses conter ències poUlí-
qaes celebrades aquests dies, se li con¬
cedeix interès destacat 1 eipecialíssim a
Is celebrada pel senyor Pórtela amb el
senyor Ventosa i a la que ^sosUngoereit
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BANC ESPANYOL DE CRÈDIT
Fandâl l'any 1902 CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14
Capital social: Ptes. 100.000.000'— : Capital desemborsat: Ptes. 51,355'500'—
Fons de reserva: Ptes. 70.592.954'34
Sucursal de Mataró: Sant fosep, 6
SUCURSALS A CATALUNYA: Barceiona, Lleida, Tarragona, Balaguer, Borgea Blanquea,
Cervera, Espluga de Francolí, Manresa, Mataró, Montblanc, Santa Coloma de Que¬
ralt, Tàrrega, Tortosa / Valls.
Més de qaatre-centes sacarsals i agències a Espanya i Marroc
Corresponsals en les principals places del món





Servet de Caixes de lloguer
Consaltes grataltes sobre valors
Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions de
Banca i Borsa
DESCOMPTE DE CUPONS
DIPÒSIT DE TÍTOLS EN CUSTODIA
Descompte i cobrament de lletres,
girs, crèdits d'acceptació, etc., ete.
M. Casanovas i Viadé
Professor afadant de la Facultat de Medicina : Ex-assistent als Hospitals de París
Especialista en malalties de la pell I cabell I llagues de les cames
Té el gust d'oferir-li el seu consultori:
CARRER DE FERMÍ QALAN, 395
Consulta: Dissabtes, de 3 a 5
Amb motiu d'haver adquirit l'antiga i acreditada
Joieria Rccodcr
carrer d'Enric Granados, 45
Ximenes










Dimarts, Dijous i Dissabtes de5 a 8 TeléiOn 16
cquesíei: Eg mogircn decididament pir-
tidarii de la anió amb (otea iei forcea
de dreta, però més especialment amb la
Ceda, els senyors Cbapaprieia, De Pa¬
blo Bianco, Marifnez de Velasco, Mar-
ffnez (A fred). Aquests ministres porta¬
ran al Coniell ds dilluns e! criieri de
que bi ha que anar a la unió, encar a
cos^a de to's els sacrificis que sien pre¬
cito*. Enfront d'aquest criieri es troba
col'locat obertament el senyor Poriela,
que pre'én que el Govern fscl candida¬
tures pròpies, amb el desig d'obtenit
un nucli de cent o cent cinquanta dipu¬
tats que es constitueixi en el cenire de
la futura Cambra i sien un element d'e¬
quilibri entre dretes i esquerres. Els se¬
nyors Becerra, Rahola i Del Rio no ban
exierloritzii el seu pensament en relació
amb aquest problema. Però sembla és¬
ser que, excepte el senyor Becerra, moll
addicte a la posició del senyor Pórtela,
els altres dos ministres s'inclinen també
pel pacte. Per descompiat els consellers
partidaris de ia unió compten amb In
posició favorable de la Ceda, la intran¬
sigència de la qual ha cedit molt aquests
darrers dies. Hi hi, doncs, moltes pro¬
babilitats de que la unió s'assoleix'; però
de toies maneres, no deu perdre's de
vista que l'actitud del senyor Pórtela,
contrària a tola alira aliança que no sia
la dels nuclis i personalitats reprensen-
tats en el Govern, pogués fer-la fracas¬
sar; però aleshores la crisi—parcial,
per suposat—seria inevitable.
JocAquím
té el gust d'oferir-se a
i al públic
Ez-ÍDterB peosloiat di ia Facaltat de Medicliu - Metge de gnirdia de rHaspltai Cllait, per apeslcií
: Tecòieg de la llaita ceatra la Martalitat lafaitii i de l'issegatanca Mataria! : :
Especialista en parts I malalties de la dona
ra sobre les formulades ara s'esià dis-
poiat a cedir si fos necessari.
Com pot veure's, tota l'atenció de la
política gira a l'entorn a les aliances
electorals. El Govern és també el pri¬
mer interessat en aquesta qüestió, que
ahir esludlà lleugerament en el Consell,
però que serà abordada més a fona en
la reunió que celebraran ela ministres
el proper dilluns. Segons nostres notí¬
cies, les posicions ministerials són
ahir els eenyors G<t Robles i Maura en
el domicili del primer. En la primera
d'aquestes conferències, sembla que el
cap del Govern i el qualificat diputat de
is Lliga arribaren a un principi d'acord
respecte a l'ajuda que els grups minis-
t¡rials han ds prestar a Catalunya a la
LUga i en la reciprocitat d'aquesta amb
respecte a aquells, reciprocitat que pos¬
siblement podria traduir-se en un acord,
en virtut del qual, en les candidatn.es
que la Lliga presenti per les cinc cir¬
cumscripcions de Catalunya es donés
acollida a altres tants candidats del Go¬
vern.
En quant a l'entrevista del senyor Gil
Robles amb el senyor Miuri, que està
donant ja molt que parlar, i que sembla
que no serà la darrera que celebrin
ambdós personatges, té una indubtable
trascendèncla, puix en contra del que
a'ha dit, sembla que el senyor Miquel
Maura està disposat anar en aliança
amb la Ceda en totes les circumscrip¬
cions en que compta amb a'guna força
poüitca, sense importar-li si Acció Po¬
pular, a la vegada, concerti altres pac¬
tes amb els monàrquics, ja que en tot
cas, com el negociador no seria direc¬
tament el senyor Maura, no li alcança-
rla tampoc la culpa, segons el seu cri*
leri.
Els caps esquerristes, en la reunió ce¬
lebrada ahir tarda, acordaren acceptar.
en prlncíp', les condicioni que per al
pacte electoral els hl ofereixen els so¬
cialistes. Ara es van a discutir els de¬
talls; però es creu que l'acord final serà
fàcil d'obienir. Es ve dient aquests dies
que ets socialistes demanen un crescut
nombre de llocs en les candidatures, i
altres exigències semblants; però nos¬
tres informes ens permeten assegurar
que, pel contrari, les prelenilons socia¬
listes lón molt moderades, i 'que enca-
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FOMENT mataron!
PASTORBT^
29 desembre i 1 gener, tarda
Són una meravella — No deixeu de veure'ls
LOCALITATS DE 7 A 9 DEL VESPRE
CllMCa BtWIM : BB. H. SPÁ
Odontòleg municipal i de i'Aliança Mataronina
Cap dels serveis d^Estomatoiogia de l·llospitai de SantJaume i Santa Magdalena
Ex-Ajudant de la Clínica Estomatològica
hores de visita: Dilluns, dimarts, divendres i dissabte de 10 a 1 i de 3 a 5
Dimecres de 3 a 5 - Dijous de 10 a 11












Observatori Metcnr*lógic de les
Esceles Pies de Mataró (Sta. Aaaa)
Qbiervacioni del dia 27 desembre 1035
Horei d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altara llegidai 752 --753'
Temperatara: 13'—14 2
Akredaida: 750 7-751 6
Termòmetre sec: 18 8-18 2
» hamit: 13'—17'














Estat del cel: GT — MT
Estat de la man 2 1
L'observador: J. Guardia
perfil"
Després del gaudi d'una Diada tan
gran en tots conceptes com Nadal, qui
sap cercar altre tema pel comentari de
avui que aquest mateix \tan ric i exu¬
berant f
Nadal! Festa de tots i de tothom.
Diada màxima que exhulta pietat al
món cristià, que emociona als infants i
emplena de goig l'humanitat, quepal'
pita intensament en la llar i en l'esglé¬
sia. Nadal! La parau'a ressona a les
Dides amb dolcesa angelical emanada
de les altures. L'estel rutiVlant del Na
dal passa un cop l'any damunt el món
i el seu raig de llum fulgurení penetra
la llar dels * homes de bona voluntat*
per ii'laminar la amb fe purissima.
Nadal! Tothom, qui més qui menys
ha celebrat la Diada. Uns amb senzi¬
llesa, altres amb opulència. Nadal és
una tradició que no minva, que creix
sempre. Nadal dóna a l'ànima cristiana
grans efluvis d'esperança que consolen,
iprodueix arreu fruits de caritat exem
plarissima que empenyen la porta de la
redempció.
Hem passat un altre Nadal intim,
pietós, alegre t bell. Que Déu ens per
meti assadollar-nos de la seva gràcia
per cantar molts anys les lloances al
Nadó de Betlem, al peu del pessebre, la
més espiritual i corprenedora demostra¬
ció de la fe familiar del nostre poble.
S.
Lei festes de NidaS hm transcorre
gat amb l'sIegrU icostamade.
E) primer acte celebrat foa el dimarts
a la tarda al Saló de Sessions de i'Ajan
tameni on la Junta de Is Mendicitat re¬
partí 500 cabassets amb qaeviores i tor¬
rons a altres tants necessitats de la ciu
lat.
Al vespre tingué Hoc el mercat tradi¬
cional que engaany ona plaja inopor*
tona vingué a deslluir I mtimetre. La
ploja minvà prop de mi Ja nit, talment
com si no volgués retreare els fidels ais
temples per oir la típica Mlisa del Oall.
Les eiglédes es veieren molt concorre-
godes durant les tres misses nociornes
1 ona bona quantitat de ideïs adoraren
a jsaús-lQfant en ei Iranscors d'aquesta
soknmkat reUg o
El dia de Nadal aparegué llominós,
invitant al passeig del migdia. El pere-
grlnatge de visitar els pessebres durant
la diada nadalenca tingué engaany for¬
ces adeptes, admirant el gaany artístic
d'aqaeils, que va accentaant-se cada
any que ptssi.
Ei caràcter íntim i familiar de la Dia¬
da es conegué a l'entorn de la taula, a
l'hora de l'àpat, on en general—sempre
hi ha l'excepció punyent i dolorosa—es
celebrà el Nadal tan esplèndidament
com es pogué. L'enigmàtic €tló» tornà
a fer les delícies de la qaiixaíia.
Finalment les repreientacións dels
Pastorets—tan prodigades enguany—
han estat el complement íípic de les
nostres diades nadalenques.
— Sembla que enguany seran en gran
nombre els Pessebres que es bastiran.
Es per això que La Cartuja de Sevilla
recomana als seus clients facin aviat la
compra de figures, cases de suro o de¬
més objectes que necessitin ja que la
venda d'aquests dies fa suposar que
prompte hauran eigolat moltes de les
ex's'èacies.
Dimarts al migdia el seisyor Josep
M.* Pradera, lliurà el càrrec d'Alcalde
al Conieiier-Regidor de Finances, se¬
nyor Masriera, despedlnt-se per marxar
a Osca on ha d'exercir el càrrec de Go¬
vernador d'equella província, pei qual
fa poc ha estat nomenat pel Govern de
Madrid.
Abans de sortir de la Casa Consisto¬
rial visità les Oficines Municipals, aco¬
miadant-se personalment de tots els
funcionaris.
El senyor Pradera, en la impoisibili-
tat d'acomiadsr-se de totes les seves
amistats, ens pregà que en el seu nom
propi ho féssim nosaltres des del Dia¬
ri de Mataró.
Per allà a les nou del matí de dime¬
cres, des de la nostra pia ja es veié com
Marcel·lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beal Oriol, 7 * Telèfon 200
una embarcació que navegava aproxi¬
madament a una milla de la costa, feia
senyals demanant auxili. Es donaren
immediatament les ordres oportunes
per a acudir al sen auxili, rerultant que
aquella anava a la deriva per haver se¬
ll esgotat la provisió de gasolina. Des¬
prés de proporcionar-li la suficient po¬
gué continuar el seu viatge al port de
Barcelona.
Per la Junta de Protecció a la Infàn¬
cia i Repressió de la Mendicitat foren
repartides a famílies necessitades 200
mantes.
Drogues - Colors - Vernissos
PIn'urrs — P çm HmMadíssims
MANENT
Cuba, 58 - Amadeu Vives, 1
Són moll visitats els pessebres del
concurs que organitzen €AB80ciació de
Pessebristes» i «Pensament Marià». Són
en lotal 42 els inscrits, rivali zant tols
ells en bon gust i art. Es compta amb
25 premis per als que resultin guanya¬
dors.
El dia de Nadal fou Inaugurat en el
Parc Municipal un recinte destinat a
esbarjo i a jocs deis nen?.
RELLOTGES SUÏSSOS
de les millors marques
PREUS ECONÒMICS
ROURE
Qui desitgi invitació per assistir al míting que es ce¬
lebrarà el proper diumenge 29 del corrent, a les onze
del matí, en el Gran Price, de Barcelona, pot passar per
Acció Popular Catalana, Piera, 23, on li seran facilitades
totes les dades
^^Banco Urqu^o Caéaláii''
Domicili social: Pelal, 42-Barceloiia Capital 25.000.000 pessetes Apartat de Correus. 045-Telèion 16410
Direccions telcsrràflca I telefònica: CATURQUIJO - Mai;atzems a la Barceloneta (Barcelona)
AGENCIES i DELEGACIONS t Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Man¬
resa, Mataró, Palamós, Reus, Sant Feliu de Guíxols, Sitges, Torelló, Vich,
Vilanova i Geltrú
Corresponaal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyolest La Bisbal,
Mataró i Vilanova I Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN L'ORGANITZACIÓ «URQUIJO»
Denomlaeció Casa Camirel Capital
Madrid .... Pies. 100.000.000
Barcelona ... » 25.000.000
Bilbao .... > 20000.000
San Sebastián . . » 20.000.000
Salamanca ... » 10.000.000
Gijón r 10.000.000
Tarragona ... » 3.0(^.000
«Banco Urquijo»
«Banco Urquijo Catalan» ....
«Banco Urquijo Vazcongado». . .
«Banco Urquijo de Guipúzcoa» . .
«Banco del Geste de Espafia» . . .
«BancoMinero industrial de Asturias»
«Banco Mercantil de Tarragona . .
La nostra exiensaa organi zació bancària compta amb Filials, Agències, Delega¬
cions i Corras pensais en toies les places d'Espanya i en totes les capitals i
places més imporfan^s del món.
mi oc MITilt' [met le Ftiocest Macll, S - liartit, e.' i - Tellteii! v 8 i ]Q8
El mateix que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència, que és l'Establiment bancaii més
antic de la localitat, realitza tota mena d'operacions de Banca 1 Borsa, tals com descompte de lletres
1 de cupons, obertura de crédits, transferències i girs sobre totes les poblacions de la Península
i de l'estranger, etc^ etc.
Hores d'oScina: de 9 a 1 matt:i de y.a.5 tarda i—t Dissables: de 9 a 1
Rambla 34
L'esireni inyil per sis soldtls del
Mtrroc, fou irxmest la vigília de Nadal,
a nou mataronini que compleixen el
lervei mistar en aquelles terres, mitjan¬
çant el liiuremenl de xecs individuals
cobrables als bincs d'allí, lisfema que
ha estat ofert desínteressament pel Banc
Urquijo Catalan al nostre Ajuntament.
Ei nom dels afavorits éi ei següent:
Joan Bonsmusa Cot; Pasqual Bonet Ei-
parzf; Josep Boix Claus; Antoni Luís
Moreno; Antoni Lladó Bonastre; Josep
Boixeda Julià; Jaume Jallà Blgty;Joan









P. BARBOSA. - Telèfon 212
Demà dissabte, a les deu de la nil,
tindré lloc a la locletat iris, la darrera
diserladó del i Cicle de Conferències
sobre Medicina.
Et doctor En Ramon Bastas i Puig
hi donarà una inlereiiant I amena ex¬
plicació sola e! tema global «El cos hu¬
mà i ela esporli».
Es de creure que, iant pel nombrós
públic com per l'orador i llur tema,
serà un bon colofó a aquesta tanda d s
divulgació mèdica que ha portat a ter¬
me la societat Iris.
Li essa «Filles i Vídua de S. Julià 01-
nestà» d'aquesta ciutat, manifesta a la
leva respectable cliente'a i públic en
genera! que reprendrà, per tot el dia 6
de gener proper, els seus treballs cor¬
rents de fabricació en gèneres de pun .
Sastreria TRENS
Successor de Casa Vila
Oran assortiment en gèneres
de la presini temporada
CoDfstcii atorada Preo: liDÜats
Barcelona, 16 Mataró
Notes Religioses
Dissabte.—Els Sanis innocents, màr¬
tirs.
QUARANTA HORES
Demà acabaran ai Cor de Maria.
Basilica parroquial de Santa Maria*
Tots els dies feinera missa cada mitja
hora, des de dos quarts de 6 a les 9, la
última a les 11. Al matí, a dos quarts de
7, trisigi; a les 7, medltició; a les 9, mli¬
sa conventual cantada. Al vespre, a lea
7'15, rosari i visita al Ssniissim.
Demà, a les 8 del vespre, Felicitació
Sabbatina per les Congregacions Ma¬
rianes i visita espiritual a la Verge do
Montserrat.
Parròquia de SantJoan t Sani Jaup.
Tota els dies feiners, misii cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de 7 a les 9.
Durant la primera missa, meditació.
Vespre, a un quart de 8, exposició de
S. D. M., rosari, octavari de l'infant Je-
iús, estació, benedicció i reserva; se¬
guidament adoració de l'infant Jerús.
4 DIARI DE MATAIO
Demà, « lea 7, Coront Carmsiiiane.
Confessions dorant in vesprada.
Església de Santa Anna de PP. £s-
colapts. — Toia ela dies feiner$, mis¬
ses cadi mitja hora dea de doi
qaarts de ais Ens a do§ qaarta de non.
Una Encíclica del Sant Pare
Amb motia de lei festei de Nadal i
de ceisbrar el 50.è aniveraarl de la seva
ordenscíó sicerdotal, el Sant Pare ba
pabücat ona EncícHea sobre el aacer-
tíocl ca òlie.
El Sani Pare es limenia que en nns
dies de pau com els que celebrem vis>
qaem amenaçats pels estralls d'una no*
vs guerra. També fa referència a la per¬
secució dels ca'ò ics de Mèx c i Alema¬
nya.
Informeaciô dlel ciícà
fâcilitâdâ per PA^èxaciaL FàBr^a per conferències ielefònicfues
Els Pastorets de Sala Cabanyes
RIFA DELS XAIS
a profít de les Escoles del Círcol Catòlic
Sorteig del dia 25; Número 512
Sorteig del dia 26: Número 580, que
correspongué al senyor Marià Riera,
Sant Antoni, 66.
La persona que tingui el número 512
és pregada passi pe! Cfrcol Cafòlic a
presentar el bitllet premií t.
La Comiss'ó
Anuncis Oficials
Caixa d'Estalv!s de Mataró
Amb motiu de les opersscions del ba-
Isnç de fi d'ttty, Us oficines d'tquesia
Caixs estiran lancidcs els dies 30 i 31
de i'ftcíu&i mes.












Demi noia contra Angel Pestaña
Ai Jai] at n.° 12 ha comparegut a de¬
clarar el President ds la Confederació
de Sindicats Lliures senyor Ramon Sa¬
las, ei qua! presenta una denúncia con¬
tra ei senyor Angel Pestaña per haver*
se apoderat quan els Sindicats Unies
ocuparen ei local dels Sindicals Lliures
del carrer de la Unió, de dlferenía mo¬
bles i llibres propietat dels darrers Sin¬
dicals.
Segons declaracions de l'Administra¬
dor judicial, va veure com havia estat
oberta ona porta que estava segellada i
trets difcrenis mobles i llibres, els quals
malgrat les promeses fetes no han esiat
lots retornats.
Exhort
Al deganat dels Juija's s'ha rebat
complimentat l'exhort que havia enviat
a Cartagena per prendre declaració a un
deUngat que compleix condemns en ei
penal d'aquella pobltció, i que havia
esiat deiingut per un individu anome¬
nat Clemente Sanios com antcr de i'as-
sassinai d'una dona a Ssnl Boi de Llo¬
bregat.
Sànchrz Mentre en la seva dedartcló
nega hsver lingut cap participació en el
fet, i ha afirmat que el dia del crim es
trobava a l'estranger.
E' Ju'jat ba ordenal un careig enlre
acusador i acusaf.
Visita
L'.Alcaslde de Barccions senyor Coli i
Rodé^ ba vhltat al Governador Gene¬
ral inietí.
Escàndol en un cinema
Anit en un cinema del carrer del
Recb hi hagué un gran escàndol.
A conseqüència de que ans especta¬
dors no trobaven conforme la projec¬
ció pro edaren. Altres la trobaven bé, i
entre ela dos bàndols es creuaren pa-
raales, que foren segoides d'obrei. De
la ba'ussa resultaren 7 ferits.
Els descuidats
Una unyors es deixà a un taxi un sac
de mà que contenia 36.000 pessetes en
valors i 3.200 en mclài'llc.
Denunciat el fet a la po'icla aquesta
pracdcà diiigènclea en d<ferenl8 garat¬
ges que no donaren cap résultai.
Aquest malí t'ha presentat al domici-
H de ia Interessada el taxlsia, ei qual 11
ha retornat ei sac de mà.
El nomenament de les comissions
gestores
El dlrecior general d'Administració
Local ha dl! als periodiíiea que no l'ha¬
via de fer cas de les notícies que publi¬
quen a'gans diaris sobre la constitució
de gestores. Cal tenir en compte que
aquesta qüestió és de la sola competèn¬
cia de la Generali'al.
TEAÎRE MOKUflENÏAI CIMEMA
Després del gran èxit de la producció espanyola
IL ©CTñW& ÜAIIDiliímT©
ItEmpresa d'aquesí acredilaí Cinema prepara per demà i diumenge
LA SEGONA DE LES GRANS PRODUCCIONS NACIONALS









I ¿Hi haurà sorpreses al Consell de
I Ministres de dilluns?
i S'espera amb gran iníeréi el consell
^ de mlnia>rea que ht de ceiebrar-se di-
í. iiuns. Es creu que en ell s'aclarirà defi-
I nliivamen! la situació po'íiica interiori en el que respecta a aliances electorals
I del Govern.I Alguns amics del president deixen
I entendre que l'eemeniai dia hi podria
I haver alguna sorpresa.
I En la reunió dels psrUts d'esquerra
I s'arribà a on acord de principi per a
I una coalició tn les properes eleccions,
i si be aquest acord ha d'ésser objecte
[ d ulíeriors discuíiions.
■ Poí assegurar-ge que el senyor Azi-
ña rebutjà de pla l'idea de que els so-
claüslei pognesain ienir en Sa candida-
íurs de coalició una situació prepon-
^ derant. Sembla que aquesta idea del se¬
nyor Az ña és compartida per iots els
ï direcliua repubUcsns i que no serà obs-
; tacle psr a fa esmentada cosUcló, ac-
ceptani e! pont de vUta substeniat pel
senyor Aztña.
f Llibre recollit
I Ahir sortiren eis primers exemplars
' del ílibrs de Salazar Alonso «Bajo el
signo de la revolución». Immediata¬
ment foren recoliüs per la policia.
Els cardenals Gomà i Tedeschiui,
condecoráis
i La «Gtcela» publica avui els decrets
, concedint el collar d'Isabel la Catòlica
' als cardenals Gomà 1 Tedeschln!.
\ Accident d'automòbil
TOLEDO. — En un tccldenl d'auto-
mòbil va caure ai riu un cotxe ocupat
'
per sis persones morint quatre d'elles.
confeccionats com els de mida
Aquesta formid:ble producció obtingué un sorollós èxit nmb motiu de la seva
estrena al CINEMA CATALUNYA de Barcelona
SERRAS
1 així iampoc i'éjorn&ià la publicació del
I decret de dissolució de Corts,
i Ei senyor Chipaprieta ha contestat
! que no era possible l'ajornament.
ç El ministre d'Estat
I El minisire d'Esíai ha marxat a Bur-
I goi>. El senyor Mar.ínrz de Velasco es-
r tarà de retorn a Mtdrid el proper di¬
lluns.
Les obres del Teatre de l'Opera
El ministre d'initraccló ha donat
compte ais periodistes de ia visita que
havia reaüízat a les obres del Teaire de
l'Opera. Ha dit que les obres srguien
ei seu curs normal, aixecant se ela pi¬
sos dei local sense dificuitat reunint la
necessària eaiabiiltat.
Ha dit que era partidari de la conti¬
nuació de les obres no per contracie
sinó per administració, cosa que pro¬




ADDIS ABEBA, 27.-D28 d'abana
d'ahir circulen intensoa rumors sobre
un via'ge secret del N giis.
LONDRES, 27.—Ei corresponsal de
Milk Shlla, de l'Agència Renter, confir¬
ms (a notícia sobre certs rumors de 1»
partença del Nîgus sobre una direcció
secret».
MASSAWA. 27.—Ei considera immi¬
nent on atac combinat de iei forces deia
raeos Seyum i Kassa sobre la posició
Tina! Sherve, del sector Nord. Circuís
ei rumor de que la sortida del Negus,
obeeix ai desig de dirigir personalment
aquesta acció.
ROMA, 27 (4 tarda. U'gcn'.).—A i'te-
rò jrom de la Ciutat del Viticà a les tres
de la tarda hi pres terra el trimotor
«Lleó de Jodà», en el qual viatjava Halle
Seiaisié acompanyat de l'ex-deiegat de
Abissínia a la S. de N. I actual conse¬
ller, senyor Tecle Awirlaîe. A l'ésier co¬
neguda la nova a Roma, ha despertifti
una expeclacíó enorme.
GINEBRA, 27 (Urgení).—Rebuda It
confirmació de l'arribada d'Aile Seias-
sié s Roma, ais cercles glnebrins es tem
s'orfginl un corflicle enire ei Qairinal i
la Sania Seu. El mlnistre'd'Afers Estran
gers anglès. Sir Eden, ba loriit precipt-
tadameni cap a Roma.
ROMA, 27 (6 iarda).—S'assegura a
darrera hora que ei Negus éi portador
d'un projecte personal de solució del
conflicte amb Làlia, la base de ta qua!
consisteix en una proposició de matri¬
moni de ia filla de J'Emperador amb ei
fili gran de Mussolini, els quais regna¬
rien en ei fu^ur en l'Imperi Eiíòpic.
5*15 tarda
Manifestacions del Cap del Govern
Et Cap del Govern ha estat ai minis¬
teri de Governació fins a mig dia, hora
en que ha marxat a ia presidència, on
ha rebut els informadors.
Ei senyor Pórtela ha donat compte
de que havia eslat complimentat pel
ministre de la Guerra, pel Governador
del Banc d'Espanya, per l'ex ministre
senyor Villalobos, que i'ha visitat en
qualitat de diputat per Salamanca. Ha
dit que també i'havla visitat ei ministre
d'Espanya a Txecoslovàquia, que s'ha
interessat per l'estat de les negociacions
per a on tractat comercial amb aquell
paíf.
El senyor Pórtela ha dit que havia de
rectificar una ampliació referent al Con¬
sell de ministres celebrat thlr. Ha dit
que en aquell Consell no es va tractar
del decret relatiu a ia dissolució de
Corts ni de ia convocalòrla d'eleccions
generals. Ha afegit que tampoc era cert
que existissin discrepàncies entre els
ministres, afirmant que el Govern es
mantindria neutral respecte a ia prope¬
ra lluita electoral.
Els nomenaments d'alts càrrecs
Els informadors en ésser rebuts pel
ministre de Finances, han preguntat al
senyor Chapaprieta si seran signats
aviat eis nomenaments pels alts càrrecs
que manca proveir. El senyor Chapa-
prieta hi contestat que efectivament
s'activaran aquests nomenaments, puix
han d'ésser fets abans del dia 31, doncs
passada aquesta data ja s'entrarà en pe¬
ríode electoral.
Aleshores un perlodisls ha dllque
Secció fînandtrâ
Cetitaaaieas da laraaleBidsl ils d'aval
faallltadis pal ctrrader is Cemsri da
tiuista plaia, dB. fallHaler—MsIes li
m^m
mwmm
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Slurd» 1 - Badalona (sele^ó), 4
Cl dit de Nidal al matí ei ten el prl-
tiner partit en el non camp de joc del
Daró. Malgrat qae encara no catan lles¬
tes les Instal'laclohs complemenlàties
pot dlr*se ja qae el noa camp d'esport
no desmerelzerà de l'anterior, 1 Ins 1
tot potser saperarà a aqaest en algan
aspecte.
La selecció qae portà el Badalona es
fea amb ana victòria clara. Cl terreny,
molt toa encara, dilcalià la tasca dels
jagadors, i sens dable i'ilaro en resalti
més perjadlcat, doncs el Badalona està
acoslamat a actair en terrenys d'herba
I els locals en campa dars. Els badalo¬
nins palesaren més compenetració i as¬
soliren el triomf sense necessitat de fer
g;rans coses. L'Haro no actaà amb en¬
cert i el sea rendiment fou poc satis-
f iciori, però no analitzarem la seva tas¬
ca. esperarem els partits propers. Cal
tenir cn compte qae l'alineació era una
improvitzició i sobre tot qae molts ju¬
gadors feia un grapat de setmanes qae
no havien actuat.
La primera part s'inicià amb domini
del Badalona el qual marcà dos gols
per mitjà del davanter centre, el primer
d'un xat ras a l'angle I ei segon aproS-
tant ona Indecisió entre Feliu i Vila.
Després l'üuro pressionà ona mica,
registrant se algunes bones centrades
de Bach que no trobaren rematador i
cl resultat no s'alterà.
La segona part es desctbdeüà més
tgaalada. sl bé els forasters portaren la
iniciativa. Arcos envià un centre-xot
que el porter local no fou amatent a In-
ferceptar I el Badalona mareà el seu ter¬
cer gol I Xiol d'an bon tret el qaart.
Oodàs, en aprofitar ona passada del
davanter centre, entrà l'únic gol de ¡'I-
iuro.
Arbitrà bé el senyor Roslch a les or¬
dres del qual el Badalona arrenglerà a
Madrid, Oüell, Arderla, Camacho, Ma-
rieges, Espuny, Cristià 11, Arcos, Vila,
Xiol i Pi, f l'Haro a Cases, Borràs (des¬
prés Terra), Vila, Amat, Sibeques, Fe¬
liu, Bach, Oodàs, Villar, Collado (des¬
prés Barrachina) i Coilet.
El públic, no molt nombrós, no tin¬






Sant Jordi, 3 — Vilassar, 3
Q. Quintana, 2 •— P. Unitex, 0
P. Rossi, 2 — P. Iñesta, 2
Premià, 2 — Haro, 0
L'empat Sant Jurdi-Vilassar senyala
amb molta justesa la magnífica actua¬
ció d'ambdós equips.
La P. Quintana es desfeu de la Pe¬
nya Unitex amb bastanl dificultat des¬
prés d'un partit no mancat d'interès.
La P. Iñssta empaià amb la Penya
Rossi en els darrsrs momenis de l'en¬
contre degut a un penal que donà lloc
a moltes discussions.
El Premià guanyà a l'iluro que no
rendeix com permeten esperar els bons




Vilassar ... 4 2 2 0 11 6 6
P. Qaintana. . 4 3 0 1 11 5 6
P. Rossi. . . 4 1 1 8 5 5
P. Unitex. ..4 2 1 1 6 6 5
A. E. Sf. Jordi .4 0 3 1 6 9 3
Premià ... 3 1 0 2 3 4 2
P. Iñssta. ..3 0 2 1 5 9 2
Haro .... 4 0 1 3 5 II 1
Penya Unitex
Junta nova
La Jania de la Penya Unitex hi que¬
dat Integrada com segueix:
Dr. R. Perpinyà i-i Oculiaía
AIODANT DBL DOCTOR ( APBR30NNB DB PARIS
MATARÓ BARC3BAONA
Saat Agualf, 58 Provença, 185, l.cr, I.'-ealrc Arlbaa I □■iv·nifal
Dlmearca, de 11 a 1. Dlaaid>lea, de5a7 Da4a7 tarda
TBLBFON 78554
President, Enric Casabelia; vicep re¬
sident, Ricard Mir; Secretari, Artur
Martí; Caixer, Abelard Coll; Cobrador,
David Hill; Vocal 1, Francesc Morros;
Vocal II, Josep Martínez; Delegat de la
Secció de Ping-Pong, Pera Sera; Dele¬
gat de la Secció d'escacs, Josep Fernán¬
dez; Delegat de la Secció de basquet¬
bol, Ramon Puig.
Basquetbol
CAMP DEL VILASSAR DE DALT
Copa Mar Blava
Sant Genis, 3 - A. E. 0. St Jordi, 26
El passat diumenge dia 22 es celebrà
a Vilassar de Dalt l'encontre de la se¬
gona jornada del campionat copa Mar
Blava entre els equips esmentats.
Els mataronins es deiferen amb mol¬
ta facilitat dels seus adversaris.
L'equip de l'EsportIva fou el se¬
güent: Mitaró, Aimeric (2), Torres (6),
Serra (8) i Alvarez (12). Cal destacar la
magnífica actuació de la defensa, dura
i serena.—C. S. B.
CAMP DEL PREMIÀ DE DALT
Premià de Dalt, 19
A. E. del Grup Sant Jordi, 26
Aquest partit es jugà el dia de Nadal,
resultant de gran inierèi pel anivella¬
ment de forces que hl hagué entre
ambdós equips els quals efectuaren un
intereiaant partit. En els darrers mo¬
ments els mataronins atacaren amb gran
insistència i aconseguiren els punts que
els donaren la victòria.
L'equip de l'A. E. del Grup Sant Jor¬
di es formà de la manera següent;
A. Agustí (t) Freixas (4), Torres (II),
Serra (6) i Riera (4).-C. S. B.
DANIS
SASTRE
fía rebut lea novetats en
gavanys i vestits dhivein




Guia del Comerç, Indústria i professions de ia Ciutat
Cases recomanables de Mataró illistades per ordre alfabètic
Anistafs
AhTOm GUALBA Sia. Teresa, SO-Tel. 64
Dipòalt de xampany Codorniu - Fascina de licors
/. MARTÍNEZ REGÁS F, Oalan, 282-284. 7.151
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Aparells dC Radio
SALVADOS CAIMAS! Amàlia, 38'.- Tdtf. 261
Philips i Hispano Radio
Banaaerf
BAfiCA ASNÛS R, Mendtzdbal, 62-Tel. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent
mB. URQUIJO CA TALÁN* F. Macíà, 6 - Tel. 8
Negociem tots els capons de venciment corrent
MANC ESPANYOL DE CRÉDIT
Sant Josep, 6 - Telèfon 102
Comptes corrents. Imp. a termini. Caixa d'Estalvis.
Boiapcics Eieciriancs
M ILESA Bíada, 5 • Tel^. 108
Bombetes elèctriques de tota mena
Caidcrcries
SMILi SUSIA Chañaca, 39- Itlifoa 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. - Serpentins
carrnafitcs
MARCEL-U LLIBRE Beat Oriol, 7-Tel. 209
Immillorable servei d'autos de lloguer
Carbens
COMPAÑIA GENERAL DE CARBONES »
^ar encàrrecs: J. ALBBRCH, Sant Antoni, 70 - Tel. 7
Coi'icbis
MÚTUA ESCOLAR tCALASSANÇ VIVES*
Apartat n.® 6 - Tel. 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
Corrcldcrr
LLUlS O. COLL F. Galán, 682-Tel. 403
Reparacions molt econòmiques.
Dcnflsfcs
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendlzabal, 50 Ixt
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
fornies
RESTAURAhiT MIR Enríc Granados, 5-Maiaró
Tel. 425 — Especialitat en Banquets I abonaments
FDBcràrics
AGENCIA FU^ERARIA *LA SEPULCRAL»
de Mlqnel Jonquera»
M. Cinto Verdaguer, 12 i Sant Benet, 24 — Telef. 111
PUhERARIA DE LES SAhTES
Palol, 58 Telèfon 57
Fnslcrici
ESTEVE MACH Ltfant, 23
Prolectes 1 presupostos
Hcrborisicrics
bLA ARGENTINA* Sant Uotenç, 16 bi»
Plantes medicinals de totes menes
Imprcmlcs
IMPREMTA MINERVA Barcelona, í3-TeL25$
Treballs del ram I venda d'articles d'escriptor!
MaqninAria
POAT i COMP.' F. Oalan, 363-TeL 2f
Fundició de ferro i articles de Fumistería
HAdDlncs d'cseriarc
O. PARULL RENTER Argûelles,34-T.9m
Abonaments de netela i conservació
Mestres d'obres
RAMON CARDONER Sani Benei, 4i
preu fet i administració
Ncibes
DR: LLINÀS Malalties de la pell i ta»^
Sta. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 a 1
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas I OteUn
P. Galan, 419, pral.—Dimarts, Difous i Dissabtes, 4 a <
Econòmica, de 6 a 8 — Diumenge, 9 a IS
0bledes per a redai
LA CARTUJA DE SEVILLA R. Mendlxàbal, SÉ
Gust i economia
Oeniistes
DR. R. PERRINA Sant Agustí, 89
Visita el dimecres al matf i dissabtes a la tarda
Tapissers
ENRIC SEÑAN Confecció t restauradlâ
Trdialls a domicili - Encàrrecs: Barcelona, 6
viaiRes I Exenrsiens
lOAN FONTANALS Lepanto, 50-TA Sm
Agent de <S. A. E. MAR.» de Barcelona
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— úbreviát DLm— es la denominació de la po¬
tencia ¡lumínica de les bombetes Osram-M^ En
el seu casquet s'indica riníensiíat llumínica
amb DLm, junfam.enf amb el seu consum de
força en watts i la tensió en uolts a que deu
llum Per a fruir de llum fms un 20 % més barata
usi sempre
D
£aJ6<mir>€Ía^ intensiva de fiùim&ni adsMeeiikciMirmrd.
Wí: lltm eslontal rA.DDINFX El Billoí lel nio
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Demaneu-lo en Cafès, Bars, «Colmados» i Confiteries
DE VENDA A MATARÓ;
ConfUeries MIRACLE i BARBOSA
Molt recomenat per les eminències mèdiques
REPRESENTANT PER LA COMARCA DEL MARESME:
]MilàiiiS9 22 M Joân Reqíi «• Mâiârô
Posseïdors
de Valors
Persona competent en finances, rea-
li zi operacions qae permetin refepse
de tes pèrdnes sofertes en tota classe
de valors. Visiten-me, no cobro coasnl*
ta.
Despatx de 11 a 1 i de 4 a 8.—Brncb,
27, ell. 1."—Barcelona.
Es necessita
Corredor per a treballar article dr
fàcil col·locació amb preferència ali
Hotels.
Escrlnre, donant informes, a Anancfr
Diari de Mataró, n." 521,
ABANS...




amb ia segnretat de^qne ia]vostra
visita ns serà profitosa.
Compra>venda de finqnes, rúategnea
1 nrbanes, establiments mercantils, i al¬
tres operacions similars, relacionadev^
amb to a claise d'immobles.
Un cop de telèfon al 429 ns Ibasiarà
per posar>vos en contacte amb ell, o bé
de 12 a 2 0 de 7 a 8 al carrer de Mont¬
serrat n." 3, sempre li trobaren.
Cases en venda a Mataró: 3 Santiago-
Rnsiñol, 1 Havana, 2 Sant Pelegrí, 2
Sant Pere, 2 Callao, 3 de cara mar, 1
Sant Joan, 1 Sant Antoni, 3 Lepant, 3
Oravina, 1 Mossèn Albas, 1 EsplanadSr
2 Riera, 1 Molas, 1 Caminet, 2 WifredOr
1 Isern, 1 Santa Teresa, 1 Montserrat, t
Sant Joaqnim, 1 Cnba, 3 Mercè, dnes de
lles clan en mà, 2 Sant Cngat, 1 ^baiB
Ronda amb qnarto de bany, clan en
ma, al Poble Sec, Argentona, Caldetes i
Llavaneres i altres més a bon preo.
Una oportoniial: 4 cases en venda al
carrer de Montesrrai, números 25, 21^
29 i 31.
Altra oportunitat: 2 traspassos al vol¬
tant la pis ça de Cobs, I altres en ei cen-
trede Mataró, inclús ona Confiteria, s
prens redoíis.
Altra oportonita : es ven ona propie¬
tat amb 36 qoarteres de terra, casa grm
i nova amb dnea mines d'a*gaa I 1res
safiretxos, regadío 1 secà, p'opera a
Mataró, amb 15.000 pins I alzines t
molts arbres fruiters, a pren de gangar
Serietat i reserva en toies les opera*
dons.
ROS: Montserrat, 3, de 12 a 2 i de 7
s 8. Telèfon 429.
IMPREMTA : MiNERVA
El major assortit de plume»
estilogràfiques des de 2'50
a 105 pessetes




presenta els nous aparells
PHILIPS 1936
tots els països, a totes hores i a totes les ones
Amàlia, 38 AlATARO Telèfon 261
FscilitaU da pagament : Taller de reparacions d'aparells de totes marques : Lloguer d'Instal'laoions radiofòniques per a grans actes públics.
NUVIS
Fotografia Estapé
Riera, 20 M.ATARÓ Telèfon 361
